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Dalam Maintenance and Repair Engine Zenoah G300PUM harus dilakukan 
dengan rutin dan teliti agar performa engine dapat terjaga dengan baik dan masa 
pakai engine bisa lebih lama. 
Dalam pelaksanaan perawatan mesin dua langkah, dalam pelaksanaannya 
dilakukan perawatan beberapa komponen utama seperti: perawatan pada system 
kelistrikan pengapian, perawatan pada system pembakaran dan perawatan pada 
system pemindah tenaga ke propeller. Dengan beberapa perhitungan kita dapat 
mengetahui daya indicator Engine dan daya efektif Engine Zenoah G300PUM    
Tujuan pembahasan Maintenance and Repair Engine dalam hal ini untuk 
mengetahui jadwal dari perawatan dan usia pakai pada Engine Zenoah G300PUM. 
Dengan Maintenance and Repair yang baik maka dapat menghasilkan daya 
indicator dan daya efektif yang baik dengan hasil daya indicator sebesar 7,61dk, 
dan daya efektif sebesar 3,8dk.       
Kata kunci: Maintenance, Repair, Engine,   
  
ABSTRACT 
Eka Dharma, Anjas. 2019. Maintenance and Repair Engine Zenoah G300PUM for 
Fast Ship Machine. Final Report. National Institute of Thecbology Malang. 
Faculty of Industrial Technology. Mechanical Engineering Departement, 
Diploma III. Academic Advisor: Ir. Achmad Taufik, MT. 
In Maintenance and Repair Engine Zenoah G300PUM must be done routinely 
and thoroughly so that engine performance can be maintained properly and engine 
can be used for longer. 
In the implementation of two-step engine maintenance, maintenance is 
carried out on several main components such as: maintenance of the ignition 
electrical system, maintenance of the combustion system and maintenance of the 
power transfer system to the propeller. With some calculations we can find out the 
engine indicator power and the Zenoah G300PUM engine’s effective power 
The purpose of the discussion of engine maintenance and repair is to find out 
the schedule of maintenance and service life on the Zenoah G300PUM engine. With 
good maintenance and repair, it can produce a good power indicator and effective 
power with the result of an indicator power of 7,61 dk, and an effective power of 
3,8 dk. 
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